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Skripsi dengan judul “Audiometer Berbasis PC Untuk Pengujian Pendengaran” merupakan alat yang digunakan untuk menguji pendengaran manusia dengan menggunakan komputer. 
Seiring dengan berkembangnya teknologi dan meningkatkan peradaban kehidupan manusia, tingkat kebisingan (polusi suara) semakin meningkat dan akan mengganggu pendengaran. Gejala ke arah gangguan pendengaran kadang tidak disadari atau dianggap tidak berpengaruh apa-apa sampai mengalami gangguan yang parah. Oleh karena itu diperlukan suatu sarana untuk pengujian pendengaran yang murah, praktis sehingga mudah digunakan oleh siapa saja dan dimana saja, tanpa harus malu diketahui orang lain.
Audiometer ini sangat praktis terutama bagi yang telah mempunyai perangkat komputer karena hanya menambahkan head phone saja yang kadang-kadang bahkan telah tersedia bersamaan dengan pembelian komputer tersebut. Audiometer ini juga dirancang untuk dapat dioperasikan tanpa harus menggunakan jasa operator khusus seperti di rumah sakit. Menu-menu yang disediakan cukup sederhana dan mudah dipahami. Disediakan fasilitas untuk mencetak hasil yang menampilkan: grafik hasil pengujian, data pasien, dan komentar tentang hasil pengujian.
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